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3El debat sobre el canvi climàtic és un exemple clar de la dificultat que suposa
gestionar la complexitat en el món d’avui. Incerteses científiques, inte-
ressos econòmics, polítiques amb lògica estatal en un entorn globalitzat,
promeses d’innovació tecnològica, supervivència de diversos sectors
empresarials,tot plegat acompanyat d’un gran interrogant:quin és el temps
de vida del model energètic basat en els combustibles fòssils?
Aquest número de la revistaMedi Ambient.Tecnologia i Cultura proposa un
seguit de reflexions al voltant del que podríem anomenar «el planeta
després del Tractat deKyoto».El procés que finalment haportat a l’aprovació
del Protocol de Kyoto ha estat llarg i difícil, com acostuma a passar amb
els acords internacionals per a la protecció de l’entorn. Els Acords de
Montreal, del passat mes de desembre, van suposar, no sense dificultats,
un pas en la consolidació i la concreció del Protocol de Kyoto. Això no
obstant, encara hi ha molts interrogants oberts i també visions crítiques.
En aquest monogràfic trobareu un tast de la complexitat que acom-
panya el fet de pensar i actuar sobre el canvi climàtic.
Mariano Marzo, expert en recursos energètics de la Universitat de
Barcelona, es planteja un seguit de preguntes pel que fa a la sostenibili-
tat del model energètic actual. Fins quan disposem de reserves i de
recursos de petroli, gas i carbó? Quin serà l’impacte ambiental sobre el
planeta a causa de l’ús continuat i creixent de combustibles fòssils?
A partir d’una mirada més atenta a la dimensió local, el físic Josep Enric
Llebot sintetitza un exhaustiu estudi realitzat per diversos experts sobre
la realitat climàtica a Catalunya, els possibles canvis a mitjà termini i les
conseqüències sobre diferents sectors econòmics del país.
Elmón dels negocis té una visió pròpia sobre la protecció del clima.Ernest-
Antoine Seillière, president de la Unió d’Indústries de la Comunitat
Europea (UNICE), explica el punt de vista d’aquesta organització quant
a les polítiques i a les accions per combatre el canvi climàtic. La UNICE
representa més de 20 milions d’empreses radicades en 33 països euro-
peus.
Pel que fa a la secció «Cara a cara», hem reunit una representant del
món empresarial, Alba Cabañas, i un membre del moviment ecologista,
Jaume Morrón. Alba Cabañas és directora del Departament de Medi
Ambient de Foment del Treball Nacional des de l’any 2000.JaumeMorrón
va estudiar ciències empresarials a la Universitat de Barcelona; vinculat
al moviment antinuclear i ecologista des dels anys vuitanta, és responsa-
ble del Grup d’Energia d’Ecologistes en Acció a Catalunya.
Finalment, Jordi Cañas, JosepGarriga i Iñaki Gili,del Departament deMedi
Ambient i Habitatge, presenten les polítiques públiques del Govern de
la Generalitat de Catalunya pel que fa a l’escenari post-Kyoto. Detallen
el pla d’acció per reduir progressivament l’excés d’emissions a Cata-
lunya en diferents àmbits:energia;transport; indústria;residencial i serveis;
agrícola, ramader i boscos; residus; recerca i desenvolupament; i infor-
mació i sensibilització.•
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